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PERSEFAHAMAN antara satu sama lain mampu mengekal dan memperkukuh perpaduan kaum.
Jangan biar ketaksuban politik
lerai ikatan perpaduan ummah
Petpecahanakibatideologiberbezabolehhancurkannegara
5AMBUTAN Maulidur Rasulperingkatkebangsaantahunini menampilkansatu lagi
temacukup signifikan dan besar
impaknyauntuk kita menghayati-
nya secarabersama.Pelbagaiisu,
polemikdanmasalahsudahmula
melandadanmencengkamumatIs-
lamdinegarakitamutakhirini.
WalaupunkesucianagamaIslam
terpeliharakemasdalamPerlem-
bagaankita sebagaiagamarasmi
PersekutuandanbilanganumatIs-
lampendudukmajoritinegaraini,
o ia dilihatbelummencukupiuntuk
mewujudkansatubentukpersefa-
hamandantoleransiampuhdi ka-
langanumatIslamdiMalaysia.
Justeru,temayangdipilih untuk
majlis sambutanMaulidur Rasul
peringkatkebangsaantahunini ia-
itu 'PersefahamanAsasPerpaduan
Ummah'bolehdikatakancukupte-
pat dan perlu dihayatidan direa-
lisasikanolehsemua.
DalamkonteksMalaysiasebagai
sebuah negara berbilang agama
dan bangsa,kita terdedahkepada
duakategoripersefahamaniaituse-
sarnapendudukberlatarbelakang-
kan agamadanbangsayangsarna
danpersefahamandikalanganpen-
dudukyangberbezapeganganaga-
madanjugabangsa.
Misalnya, untuk mewujudkan
danmemantapkantahapsertamu-
tu perpaduannasional,penekanan
bukansajaperludiberikepadaper-
sefahamansesamaumatIslamdan
II orangMelayu,tetapijugaperlufo-U kus kepadapersefahamanantara
umatIslamdenganpenganutaga-
1\ malain di negarakita sepertiBu-
tl ddhadanjuga Hindu atauantara
II MelayudenganCinadanIndia.
c Perkaraini dilihat menjadima-
( salahdan dilemabesardi negara
r kita mutakhir ini. Rata-rataber-
setujutahappersefahamanbaikan-
tara umatIslammahupundengan
oranglainsedikitgoyahdansedang
melaluisatuprosesujiandancabaran
cukupgetirsejakkitamerdeka.
Dulu,nenekmoyangkita di sam-
pingbersatuatasdasaragamadan
bangsayang sarna,merekajuga
sanggupbekerjasamaantaraaga-
ma dan bangsalain demi mewu-
judkan perpaduannasional yang
utuh dalam mewujudkansebuah
negaraberbilangbangsayangdi-
wariskankepadakitaselamaini.
Namunsebaliknyaberlakuseka-
rang apabilaperpecahandanper-
golakanmula mengambiltempat
atasalasanberbezapandangan,pe-
ganganmahupunideologiteruta-
mapolitik.
Senarioini mewujudkanperse-
kitarankurangsihatdanharmoni
dinegarakita.Akibatnyaperasaan
curiga danprasangkamudahme-
nular menjadiparasit dan virus,
seolah-olahtiadapenawarnya.
Palingnyataialahperpecahandi
kalanganorangIslam yangmajo-
ritinya Melayu.Walaupunagama
Islam denganjelas menggariskan
bahawasetiap seorangpenganut
agamaIslam itu bersaudaradan
wajib mengelakpertelingkahan,
perselisihanfahammahupunper-
gaduhan,apabilakita menilaidan
meneliti setiap pergolakanyang
berlakudalamnegarakita teruta-
ma sesamaumatIslam,jelas kita
sudahterpesongjauhdaripadaaja-
ranberkenaan.
UmatIslamdi negarakita pada
hari ini bukansajaberpecahme-
lalui perbezaanmazhabdan pel-
bagaiajaransesat,tetapiyangpa-
ling menakutkandanmerisaukan
khalayakialahperpecahandanper-
cakaranakibatperbezaanideologi
politikmasing-masing.
Semuapihakmahumenegakkan
benangbasahdan mendabikdada
hanyamerekayangbetuldanlang-
o sungtidakmahumengalahwalau-
pun atasnamapersaudaraanma-
hupun perpaduan.Akibatnyaele-
mentuduhmenuduh,makihamun
danfitnahsesamaumatIslammula
bermaharajaleladalamnegarakita.
Politikyangsepatutnyadigunakan
sebagaiwadahterbaikuntukmem-
pertahankandan memartabatkan
agamadan bangsa,sebaliknyadi-
jadikansebagaimangsadanalasan
untuk mencaripublisiti murahan
melalui pelbagaitindakannekad
memburukkansesamaumatIslam.
Kita khuatir jika dibiarkankea-
daanini bakalmengundangpadah
danmalapetakabukansajakepada
perpaduanummahdanmasyarakat
berbilangbangsadi negarakita,
tetapijuga bakal menghanctirkan
negara kita secarakeseluruhan-
nya.Apakahkeadaanini yanghen-
dak diwariskankepadaanakcucu
kita? Kenapabegitu mudah kita
lupa pengorbanangenerasiterda-
hulu? Hanyapihak tidak bertang-
gungjawabini boleh memberija-
wapannya.
Akibatangkarasegelintirrakyat
kita terutamaumat Islam sendiri
yangbegitutaksubdantamakkua-
sa ini dikhuatiri perpaduanyang
dinikmati kini bakal menjadise-
jarahsuatuharikelak.Jangansatu
hari nanti anak cucu kita hanya
membacadalambukusejarahme-
ngenaiperpaduanyangpernahwu-
jud di Malaysiaataupunlebih ma-
langlagiagamaIslampernahmen-
jadi agamarasminegaraini.
Justeru,sempenasambutanMau-
lidur Rasultahunini, marilahkita
mengambiliktibar danmemasang
tekaduntukmembetulkankeadaan
ini sebelumsemuanyaterlambat.
Hayatilahtematahun ini kerana
kitaperlusalingmemahamiantara
satusamalain andai mahukekal
memelihara dan memperkukuh
perpaduanyangada.
Lupakanlahsoalpolitik seketika
danberfikir secarawarasdanma-
tang mengenaimasadepankesu-
cian agamaIslam dan juga per-
paduandi negarakita.
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